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Op het eerste gezicht hebben de begrippen ‘lerende gemeenschap’ en ‘sociale interventiepraktijk’ 
weinig met elkaar van doen. Bij sociale interventiepraktijken denken we aan beleidsmatige en 
professionele ingrepen in het sociale domein, terwijl de essentie van een lerende gemeenschap 
ligt in zelfsturing. Tegelijk zijn er verschillende soorten lerende gemeenschappen. Kunnen 
we op basis van de ervaringen met de Lerende Gemeenschap in Hellendoorn stellen dat deze 
lerende gemeenschap een voorbeeld is van een innovatieve sociale interventiepraktijk? 
De Lerende Gemeenschap van Hellendoorn is een initiatief van de gemeente Hellendoorn dat 
gedurende twee jaar heeft bestaan. De oorspronkelijke opzet was gericht op het experimen-
teren met een zogenaamde lerende gemeenschap van ondernemers, maatschappelijke orga-
nisaties, vrijwilligers en de gemeente. Het thema was het onderzoeken en vormgeven aan de 
maatschappelijke inzet van burgers gericht op de lokale gemeenschap. 
De Lerende Gemeenschap ging van start als een interorganisationeel samengestelde groep, 
waarvan de deelnemers op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak, en vrijwillig deel 
uitmaakten. Men vond elkaar in een gezamenlijk doel gericht op het onderzoeken van de rol 
die maatschappelijk betrokken ondernemers samen met burgers, maatschappelijke organisa-
ties en lokale overheid kunnen spelen bij het versterken van de sociale kwaliteit van de lokale 
samenleving. Daartoe voerden de deelnemers gedurende twee jaar concrete projecten uit en 
investeerden zij in duurzame verhoudingen met alle betrokkenen. De Lerende Gemeenschap 
van Hellendoorn is inmiddels in volledige zelfregie verder gegaan onder de naam Hellendoorn 
Samen.
Dit rapport legt de ervaringen en bevindingen van deelnemers, onderzoek en faciliterend team 
naast elkaar gedurende de tweejarige experimentele fase en beschouwt vervolgens de Lerende 
Gemeenschap als mogelijke sociale interventiepraktijk  
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potentie	 had.	De	 lerende	 gemeenschap	 bood	 ons	 als	 gemeente,	 onze	maat-
schappelijke	partners	en	 inwoners	de	kans	om	twee	 jaar	 lang	te	oefenen	om	
anders	met	elkaar	om	te	gaan.	Niet	vanuit	een	hiërarchische	verhouding	of	een	
afhankelijke	positie,	maar	op	basis	van	gelijkwaardigheid.
Het	 heeft	 er	 bijvoorbeeld	 toe	 geleid	 dat	 de	 maatschappelijke	 beursvloer	 is	
ontwikkeld.	Het	heeft	er	ook	toe	geleid	dat	de	lerende	gemeenschap	na	twee	























was	 een	manier	om	ons	 verder	 te	bekwamen	 in	het	werken	 vanuit	het	prin-






















De	 gemeente	 Hellendoorn	 wil	 samen	 met	 haar	 maatschappelijke	 partners	
ervoor	 zorgen	 dat	 het	 vitale	 en	 leefbare	 klimaat	 in	 haar	 buurten	 en	 dorpen	
ook	in	de	toekomst	blijft	bestaan	en	waar	mogelijk	wordt	versterkt.	Ze	maakt	
zich	 sterk	 voor	 een	woon-	 en	 leefklimaat	dat	uitnodigt	 tot	maatschappelijke	
initiatieven	 van	 burgers	 en	 dat	 leidt	 tot	 duurzame	 en	 veerkrachtige	 sociaal-
maatschappelijke	verbanden.	Een	van	de	manieren	waarop	daaraan	de	afgelo-
pen	twee	jaar	is	gewerkt,	is	het	experimenteren	met	een	zogenaamde	lerende	
















handelen,	 daarvan	 leren	 en	 vervolgens	 het	 handelen	 daarop	 afstemmen.	De	
leden	 hebben	 zich	 verbonden	 aan	 de	 gezamenlijke	 uitgangspunten	 en	 aan	
de	intentie	om	met	elkaar	en	van	elkaar	te	leren.	De	huidige	lerende	gemeen-
schappen	zijn	gestoeld	op	het	gedachtegoed	van	een	community	of	practice,	
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Varianten
Communities	of	practice	en	 lerende	gemeenschappen	komen	 in	vele	 varian-
ten	voor.	 In	de	 industrie	worden	communities	opgestart	om	tot	uitwisseling	
over	ideeën	en	vervolgens	tot	productinnovatie	te	komen.	In	de	gezondheids-






of	 practice	 voor	 de	 wijkenaanpak	 gesteund.	 In	 bepaalde	 situaties	 bestaan	
communities	uit	uitsluitend	experts.	In	andere	gevallen	is	er	 juist	sprake	van	
een	grote	diversiteit	 in	de	groep,	bijvoorbeeld	bij	 initiatieven	waarin	 samen-
werking	en	afstemming	tussen	verschillende	groepen	beoogd	wordt.	Een	voor-
beeld	daarvan	is	het	initiatief	tot	het	oprichten	van	een	lerende	gemeenschap	
om	wegen	 te	 vinden	waarin	 lokale	 partijen	 vorm	kunnen	geven	 aan	burger-












op	 basis	 van	 vrijwillige	 inzet	 en	 gedeelde	 betrokkenheid	 op	 de	 sociale	 lokale	
gemeenschap	bereid	waren	gedurende	twee	jaar	met	elkaar	op	te	trekken.	
Het	leren	van	de	lerende	gemeenschap
Het	 leren	 in	 een	 lerende	 gemeenschap	 is	 op	 meerdere	 wijzen	 te	 interpre-
teren.	 Zo	 heeft	 leren	 te	maken	met	 het	 kunnen	 onderscheiden	 van	 resulta-
ten	op	de	korte	en	op	de	 langere	 termijn.	Leren	hangt	 samen	met	het	door-
breken	van	bekende	patronen	en	institutionele	werkwijzen.	Ook	een	vorm	van	





























vorm	 vanuit	 de	 aantrekkelijkheid	 en	werkbaarheid	 die	 de	 leden	 van	 de	 CoP	
samen	ontdekken	en	tot	stand	brengen.	Vertrouwen	van	de	leden	in	de	geza-





Door	 die	 gemeenschappelijkheid	 voelen	 deelnemers	 zich	 op	 elkaar	 betrok-
ken	en	kunnen	zij	van	daaruit	ook	samen	aan	oplossingen	en	nieuwe	inzich-
ten	werken.	Deze	betrokkenheid	op	elkaar	wordt	het	‘sociaal	weefsel’	van	de	



































Sociale	 interventiepraktijken	 maken	 in	 feite	 deel	 uit	 van	 de	 lokale	 sociale,	
professionele	 en	 informele	 infrastructuur.	Het	 is	 dan	 ook	 de	 vraag	 hoe	 een	
lerende	gemeenschap	zich	verhoudt	 tot	deze	 infrastructuur	en	of	de	 lerende	
gemeenschap	structureel	deel	kan	uitmaken	van	deze	infrastructuur.	
Perspectiefwisseling
Om	een	succesvolle	sociale	 interventiepraktijk	 te	 realiseren	dienen	overheid,	
professionals	 en	 burgers	 met	 elkaar	 diverse	 aspecten	 af	 te	 stemmen,	 zoals	
ieders	rol	en	verantwoordelijkheid,	de	wijze	waarop	beleid	 ten	uitvoer	wordt	
gebracht,	 de	 vorm	van	professionele	 activiteiten	–	 en	dit	 alles	 al	 dan	niet	 in	
samenhang	met	 wat	 burgers	 op	 eigen	 initiatief	 ondernemen.	 De	 realiteit	 is	
echter	 dat	 de	 verschillende	 betrokkenen	 ieder	 hun	 eigen	 organisatorische	
en	 financiële	 randvoorwaarden	 hebben,	 eigen	 regels	 en	 kwaliteitsnormen	
hanteren	en	hun	handelen	ook	baseren	op	eigen	waarden	en	overwegingen.	
Om	open	 te	kunnen	staan	 voor	de	 verschillende	 logica’s	 en	werkelijkheden,	
zoals	deze	bestaan	in	de	bedrijfsmatige,	de	professionele,	de	politiek-bestuur-
lijke	en	de	private	 sfeer,	 is	het	 vermogen	 tot	perspectiefwisseling	noodzake-
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lijk.	 Perspectiefwisseling	wordt	mogelijk	 gemaakt	 door	 bronnen	 van	 kennis	
naast	elkaar	toe	te	 laten	en	op	elkaar	te	betrekken,	zoals	objectieve	 indicato-
ren,	professionele	expertise,	politiek-bestuurlijke	voorkeuren	en	opvattingen,	
maatschappelijke	 beeldvorming	 en	 ervaringen	 van	 burgers.	Het	 gaat	 hierbij	




Overheden,	 professionele	 instellingen	 en	 burgers	 zoeken	 alle	 naar	 oplos-
singen	 voor	 ervaren	 sociale	 problemen.	Ze	 vertegenwoordigen	 verschillende	





aan	 nieuwe	 omstandigheden.	 Van	 burgers,	 de	 overheid	 en	 de	 professionele	
organisaties	wordt	daarbij	gevraagd	om	-	afhankelijk	van	de	aard	van	de	samen-
werking	-	een	verschillende	rol	aan	te	nemen.	De	burger	is	nu	eens	consument	
of	 cliënt	 en	dan	weer	opdrachtgever	of	 coproducent.	De	overheid	 vervult	nu	








lerende	gemeenschap	 sloot	 aan	bij	 de	doelstellingen	 van	het	LESI.	Op	basis	






samengestelde	 praktijk-	 en	 leergemeenschap	 met	 partners	 in	 stad	 of	 regio	
gaat	het	LESI	op	zoek	naar	 te	verbeteren	of	 te	 innoveren	professionele	prak-
tijken.	Het	LESI	 reflecteert	daarbij	 op	 sociale	 interventiepraktijken	en	maakt	
de	uitkomsten	bruikbaar	voor	de	publieke	sector	en	professionele	maatschap-
pelijke	 organisaties.	 Het	 LESI	 wil	 daarmee	 bereiken	 dat	 sociale	 interventies	






een	 instrument	 zijn	 om	 vaste	 rollen	 te	 doorbreken	 en	 gezamenlijk	 op	 een	
nieuwe	wijze	belangrijke	maatschappelijke	doelen	na	 te	 streven.	Deze	maat-
schappelijke	 doelen	 hebben	 in	 dit	 geval	 te	maken	met	 de	maatschappelijke	
betrokkenheid	van	ondernemers,	met	vrijwillige	inzet	en	met	andere	verhou-
dingen	tussen	burgers	en	overheid.	






Om	 die	 vraag	 te	 kunnen	 beantwoorden	 is	 in	 het	 onderzoek	 de	 aandacht	
uit	gegaan	naar	het	beantwoorden	van	een	aantal	deelvragen:
■■ Hoe	 verliep	het	 proces	 van	de	 lerende	gemeenschap	 in	 de	periode	 2010-
2012?	
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voor	 ontwikkelingen	 op	 het	 gebied	 van	maatschappelijke	 betrokkenheid	 en	
	vrijwillige	inzet	en	de	discussie	over	het	centraal	stellen	van	burger	initiatieven	
en	de	mogelijkheden	van	overheidsparticipatie	daarbij.	In	de	slotbeschouwing	
gaan	we	na	 of	 de	 lerende	 gemeenschap	met	 recht	 te	 beschouwen	 is	 als	 een	
innovatieve	sociale	interventiepraktijk.
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aan	 de	 orde.	 Centraal	 staan	 de	 voedingsbodem	 in	 de	 gemeenschap	 van	
Hellendoorn	waarin	de	lerende	gemeenschap	kon	ontstaan,	de	aansluiting	van	
het	initiatief	op	het	overheidsbeleid	en	de	resultaten	van	de	haalbaarheidsana-
lyse.	Het	hoofdstuk	 sluit	 af	met	 een	beschrijving	 van	de	 onderzoekspraktijk	
gedurende	de	doorlooptijd	van	de	pilot	van	de	lerende	gemeenschap.
2.2	 De	voedingsbodem





De	 gemeente	Hellendoorn	wil	met	 haar	 preventieve	 aanpak	 rondom	 sociale	
kwaliteit	 inspelen	 op	 aspecten	 van	 modernisering	 (zoals	 toenemende	 indi-
vidualisering,	 versnelling	 van	de	 tijd,	 vereenzaming)	 die	 van	 invloed	 zijn	 op	
de	bestaande	 identificatie	 en	 sociale	binding	met	de	 eigen	 leefgemeenschap	









deze	 campagne	 wilde	 de	 gemeente	 nieuwe	 bewonersinitiatieven	 stimuleren	
met	passende	ondersteuning	vanuit	de	gemeente	onder	het	motto	‘overheids-
participatie	bij	bewoners-initiatieven’.	Kenmerkend	was	dat	de	gemeente,	net	
als	 in	een	 latere	 fase	bij	de	 lerende	gemeenschap,	als	gelijkwaardige	partner	
deelnam.	 De	 campagne,	 waar	 ook	 de	 provincie	 Overijssel	 een	 bijdrage	 aan	
leverde,	betrof	alle	werkterreinen	van	en	leef-	en	werkgebieden	in	de	gemeente.	
De	 gemeente	 trad	 op	 als	 deelnemer	 en	 ondersteuner;	 bewoners	 en	 onder-
nemers	ontwikkelden	nieuwe	maatschappelijke	initiatieven	(of	verbeteringen	
voor	bestaande	diensten)	en	gingen	aan	de	slag	met	de	uitvoering	ervan.	
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Er	ontstond	een	breed	palet	aan	maatschappelijke	initiatieven	en	nieuwe	netwer-
ken	tussen	maatschappelijke	organisaties,	ondernemers	en	bewoners.	Naast	de	
nieuwe	 initiatieven	groeide	door	Hellendoorn	 in	Actie!	ook	het	besef	dat	 een	
andere	werkcultuur,	nieuwe	samenwerkingsvormen	en	werkwijzen	nodig	zijn	
om	complexe	maatschappelijke	vraagstukken	gezamenlijk	het	hoofd	te	kunnen	
bieden.	 Zo	 zijn	 in	 het	 kader	 van	 Hellendoorn	 in	 Actie!	 kenmerken	 van	 een	
nieuwe	werkcultuur	en	werkwijze	geformuleerd.	In	deze	‘Hia-werkwijze’1	staat	









































wat	 burgers,	 verenigingen	 en	 bedrijven	 uit	 zichzelf	 doen.	 En	 bovendien	 en	














delen	 van	 elkaars	 specifieke	 praktijkkennis.	 Versterkte	 het	 delen	 van	 deze	
‘vanzelfsprekende’,	 niet	 expliciete	 kennis	 het	 gezamenlijk	 sociaal	 kapitaal?	
Genereerde	het	delen	ook	nieuwe	kennis	en	leidde	het	kennis	delen	tot	innova-
tieve	handelingspraktijken?	










In	 de	 afgelopen	 jaren	 heeft	 de	 gemeente	 Hellendoorn	 met	 een	 innovatieve	
aanpak	 gestalte	 gegeven	 aan	 het	 centraal	 stellen	 van	 initiatieven	 vanuit	 de	
burgerij.	Met	het	initiatief	voor	een	lerende	gemeenschap	wilde	de	gemeente	
zich	nadrukkelijker	opstellen	als	 een	actieve	 responsieve	overheid:	de	 lokale	
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overheid	zou	gaan	participeren	in	de	initiatieven	van	de	burgerij.	Deze	werk-
wijze	 bood	 daarmee	 een	 andere	 grond	 voor	 legitimering	 van	 overheidshan-
delen	 dan	 burgers	 en	maatschappelijke	 organisaties	 gewend	 waren.	 Er	 zou	
zogenaamde	horizontale	 sturing	komen,	waarin	wederzijds	 vertrouwen,	 een	
persoonlijke	aanpak	en	flexibel	optreden	cruciaal	bleken.	De	nieuwe	aanpak	
zou	niet	beperkt	blijven	tot	een	interessant,	maar	losstaand	project.	Zij	raakte	
de	 gehele	 gemeentelijke	 organisatie,	 niet	 alleen	 intern	 in	 het	 bestuurlijk	 en	
ambtelijk	 optreden,	 maar	 ook	 extern	 in	 haar	 afspraken	 met	 professionele	
maatschappelijke	organisaties.	
Om	te	bezien	of	het	initiatief	van	de	gemeente	kans	van	slagen	zou	hebben	is	
een	haalbaarheidsanalyse	uitgevoerd	met	de	 vraag	of	het	 initiatief	 draagvlak	
had	 onder	 de	 burgerij.	 In	 het	 voorjaar	 2009	werden	met	 25	 potentiële	 deel-
nemers	 face-to-face-gesprekken	 gevoerd2.	 Deze	 deelnemers	 waren	 onder-
nemers,	 maatschappelijke	 organisaties	 en	 vrijwilligers	 uit	 de	 gemeente.	 De	
gesprekken	 dienden	 enerzijds	 om	 de	 affiniteit	 met	 de	 drie	 vraagstukken	 te	








De	maatschappelijke	betrokkenheid	 van	ondernemers	bij	 de	 lokale	gemeen-









wilden	 ook	 onderzoeken	 hoe	maatschappelijke	 betrokkenheid	 in	 hun	 eigen	
organisaties	 en	netwerken	beter	uit	 de	 verf	 kon	komen	en	 zichtbaarder	 kon	
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eind	 2009	 een	 belangrijk	 onderzoeksdoel	 geformuleerd.	 Achterhaald	moest	
worden	of	 een	 lerende	gemeenschap	 een	geschikt	middel	 is	 voor	duurzame	
samenwerking	tussen	lokale	actoren,	gericht	op	de	vrijwillige	inzet	van	maat-
schappelijk	 betrokken	 ondernemers	 en	 overheidsparticipatie	 bij	 een	 derge-
lijk	burgerinitiatief.	Een	belangrijk	kenmerk	 van	de	 lerende	gemeenschap	 is	
daarbij	dat	keuzes	voor	werkwijzen	en	inhoudelijke	onderwerpen	in	de	lerende	
gemeenschap	 zelf	 en	 dus	 gaandeweg	 zouden	 worden	 ontwikkeld.	 Is	 dat	 te	
verenigen	in	een	duurzame	samenwerking?	Deze	vraag	is	meegenomen	in	de	
onderzoeksaanpak.	
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eerst	 nagegaan	 wat	 de	 uitgangssituatie	 is	 voor	 het	 vormen	 van	 een	 lerende	
gemeenschap.	 Toen	 zijn	 ook	 de	 doelstellingen	 en	 randvoorwaarden	 van	 het	
initiatief	geformuleerd.	De	voorbereidingsfase	is	afgesloten	met	een	haalbaar-
heidsanalyse	over	de	belangstelling	bij	betrokken	lokale	partners.	Deze	hebben	




van	het	 project	 is	 de	 lerende	 gemeenschap	 steeds	 zelfstandiger	 gaan	opere-




gehouden	 met	 individuele	 leden	 van	 de	 lerende	 gemeenschap.	 Deze	 inter-
views	vormen	tezamen	met	de	observaties	de	basis	voor	de	gesprekken	van	de	
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3	 De	Lerende	Gemeenschap	in	actie
3.1	 Inleiding
Dit	 hoofdstuk	 beschrijft	 hoe	 de	 lerende	 gemeenschap	 gedurende	 haar	
bestaan	heeft	gefunctioneerd.	Aan	de	orde	komen	de	samenstelling	en	werk-








de	 selectie	 van	 potentiële	 deelnemers	 voor	 de	 Lerende	 Gemeenschap	 werd	
een	aantal	criteria	gehanteerd.	Deelnemers	moesten	actief	zijn	op	een	terrein	








Door	deze	 aanpak	 is	 een	gedifferentieerde	groep	personen	bereid	gevonden	
om	als	leden	aan	de	Lerende	Gemeenschap	deel	te	nemen.	Hun	lidmaatschap	
was	op	persoonlijke	 titel	 en	op	 vrijwillige	basis.	Omdat	 de	 leden	uit	 diverse	
geledingen	van	de	samenleving	kwamen,	was	er	 tevens	sprake	van	 leden	die	
werkzaam	 zijn	 in	 een	 breed	 palet	 van	 organisaties,	 bedrijven,	 instellingen,	
gemeentelijke	diensten	en	bestuur.	Daarmee	waren	sectoren	zoals	onderwijs,	
zorg	en	welzijn,	bedrijfsleven,	buurtbeheer,	cultuur,	wonen,	kerk	en	gemeente	
vertegenwoordigd	en	was	er	dus	 sprake	 van	 interorganisationele	 samenwer-
king.	 Alle	 leden	 hadden	 zeggenschap	 binnen	 hun	 organisatie	 (bijvoorbeeld	
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Lerende	Gemeenschap	zeer	divers:	vertegenwoordigers	uit	diverse	bedrijven,	
organisaties	en	instellingen	zaten	nu	om	dezelfde	tafel.










zich	 ten	 doel	 gesteld	 om	 het	 vraagstuk	 van	 de	 maatschappelijke	 inzet	 van	
ondernemers	ten	bate	van	de	lokale	gemeenschap	in	de	komende	twee	jaar	te	
vertalen	naar	 concrete	 verbeterinitiatieven	en	nieuwe	werkwijzen	die	ook	op	


















Van	begin	 af	 aan	was	duidelijk	dat	 de	 Lerende	Gemeenschap	 voor	 twee	 jaar	

















De 10 uitgangspunten voor De LerenDe gemeenschap heLLenDoorn:
1. De lerende gemeenschap werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en gelijkwaardig houdelijke keuzes. eigen belang en individuele tegenstellingen 
worden ondergeschikt gemaakt aan de gezamenlijke doelstellingen. De werkwijze 
 stimuleert eensgezindheid en dezelfde verwachtingspatronen. De lerende gemeen-
schap kan tot nieuwe projecten leiden, maar kwaliteitsverbetering van bestaande 
samenwerkingsverbanden en werkwijzen is in ieder geval een belangrijke uitkomst 
van het werk van de lerende gemeenschap.
2. er is ruimte voor innovatieve werkwijzen die gaandeweg worden ontwikkeld en 
voor onorthodoxe ideeën die de deelnemers op een ander spoor kunnen zetten en 
waarmee problemen vanuit een onverwachte hoek opgelost kunnen worden. tege-
lijkertijd wil de lerende gemeenschap voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevon-
den wordt. er wordt daarom zoveel mogelijk gebruik gemaakt van good practices 
in andere (overijsselse) gemeenten. 
3. De thema’s van de lerende gemeenschap worden zo concreet mogelijk gemaakt. 
praktijkervaringen en –voorbeelden staan centraal, er wordt met casussen gewerkt.
4. De deelnemers houden elkaar scherp (dat betreft onder andere het leveren van 
inzet, het nakomen van afspraken, het uitvoeren van acties) en vinden het vanzelf-
sprekend om voortgang, vragen en acties in de eigen organisatie en met netwerk-
partners te bespreken.
5. De deelnemers (de gemeente voorop) nemen de uitkomsten van de lerende ge-
meenschap zeer serieus en zoeken waar mogelijk naar verbindingen met en ver-
ankering in reguliere werkprocessen en beleidsterreinen. communicatie hierover 
gebeurt incidenteel maar is geen doel op zich.
6. De deelnemers van de lerende gemeenschap vinden het belangrijk dat de ervarin-
gen en uitkomsten beschikbaar komen voor andere samenwerkingsverbanden en 
gemeenten en zijn bereid om daaraan mee te werken.
7. De deelnemers spannen zich ervoor in dat de inzichten, resultaten en succesvolle 
werkwijzen van het project na twee jaar ingebed worden in structurele werkwijzen 
en beleid en waar mogelijk een concreet vervolg krijgen.





In	de	 tussentijd	 troffen	deelnemers	elkaar	 in	werkgroepen.	 In	2011	werd	het	
aantal	 plenaire	 bijeenkomsten	 minder	 (ook	 werden	 ze	 korter)	 en	 nam	 het	
overleg	 in	 werkgroepen	 toe.	 Er	 ontstond	 een	 kerngroep	 van	 ongeveer	 vijf	
mensen	die	ook	de	agenda	van	de	plenaire	bijeenkomsten	voorbereidde.	Buiten	
de	 plenaire	 bijeenkomsten	 en	 werkgroepen	 vonden	 ook	 enkele	 onderlinge	
werkbezoeken	plaats	om	elkaar	beter	te	leren	kennen.
In	het	begin	stonden	de	plenaire	bijeenkomsten	van	de	Lerende	Gemeenschap	
in	 het	 teken	 van	het	 verkennen	 en	 bedenken	 van	 onderwerpen	om	mee	 aan	
de	slag	te	gaan,	het	uitwisselen	van	praktijkervaringen	van	deelnemers	en	het	






in	 overleg	 met	 de	 deelnemers.	 Over	 het	 algemeen	 was	 er	 een	 uitgewerkt	
programma,	met	vragen	of	opdrachten	die	uit	de	werkgroepen	of	uit	de	vorige	
bijeenkomst	voortkwamen.	Zo	nodigde	het	faciliterend	team	bijvoorbeeld	gast-




van	 initiatieven	 in	de	werkgroepen	zelf	 tot	 stand.	Zo	organiseerden	de	deel-
nemers	een	programma	met	onderlinge	werkbezoeken	en	een	werkbezoek	aan	
een	burgerinitiatief	 in	 een	 andere	gemeente.	De	werkgroepen	werkten	 taak-
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3.3	 Het	procesverloop	
In	de	beginfase	van	de	Lerende	Gemeenschap	bleek	het	 voor	de	deelnemers	
lastig	 om	 de	 doelstellingen	 voor	 ‘maatschappelijk	 betrokken	 ondernemen’	
concreet	in	te	vullen	en	antwoorden	te	vinden	op	de	vraag	wat	er	precies	moest	
gebeuren	 om	 ‘maatschappelijk	 betrokken	 ondernemen’	 in	 Hellendoorn	 op	
een	hoger	plan	te	krijgen.	Om	verschillende	redenen	ontstond	er	over	gemeen-
schappelijke	 acties	 pas	 na	 een	 tijdje	 overeenstemming.	 Ten	 eerste	 waren	
er	 in	 Hellendoorn	 geen	 zeer	 urgente	 maatschappelijke	 problemen,	 die	 om	
acute	 acties	 vroegen.	 Het	 ging	 vooral	 om	 preventieve	 en	 verbetermaatrege-
len.	Daardoor	kwamen	in	de	discussie	vele	verschillende	mogelijke	invalshoe-
ken	 voor	 een	 invulling	 van	het	 thema	op	 tafel.	Ten	 tweede	wilden	 sommige	
deel	nemers	met	 een	 breder	 thema	 aan	 de	 slag.	Namelijk	 niet	 alleen	 gericht	
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Het	is	de	leden	van	de	Lerende	Gemeenschap	gebleken	dat	de	verschillen	tussen	
























































de	 bijeenkomst	 tegen;	 afwisselende	 werkvormen	 in	 subgroepen	 waren	
daarentegen	productief;









■■ evaluatieve	 vragen	 en	 reflectie	 waren	 van	 invloed	 op	 het	 verloop	 en	 op	
de	keuzes	om	veranderingen	 in	de	eigen	werkwijzen	en	afspraken	aan	 te	
brengen;
■■ het	 eindigen	 van	de	pilotfase	 -	 en	daarmee	het	 vervallen	 van	de	 subsidie	
en	 facilitering	 -heeft	 invloed	 gehad	 op	 de	 keuzes	 of	 en	 hoe	 de	 Lerende	
Gemeenschap	verder	zou	gaan.	
3.4	 Oordelen	over	het	eigen	functioneren	
Een	 kritisch	 beeld	 over	 het	 eigen	 functioneren	 als	 Lerende	 Gemeenschap	
schetsten	 de	 leden	 in	 de	 individuele	 tussen-	 en	 eindevaluaties.	 Zo	 gaven	 zij	



















Een	ander	 relevant	 aspect	dat	 in	de	 evaluaties	naar	 voren	kwam	was	de	 link	
die	de	deelnemers	konden	leggen	tussen	hun	deelname	en	hun	eigen	achter-
ban.	 Zo	 heeft	 een	 deelnemer,	 die	 tevens	 de	 kerken	 vertegenwoordigde,	 een	
grote	meerwaarde	ervaren	door	een	brug	te	slaan	(ambassadeurschap)	tussen	
het	 ontstane	 netwerk	 in	 de	 Lerende	 Gemeenschap	 en	 de	 eigen	 achterban.	
Deze	waardevolle	connecties	kwamen	ook	naar	voren	bij	het	welzijnswerk	(De	
Welle),	met	de	Businessclub	voor	de	ondernemers,	bij	de	werkzaamheden	van	










Hellendoorn	 Samen:	 passie,	 resultaatgericht	 werken,	 mondig	 zijn,	 uitvoe-





werkwoorden	 ‘verbinden’	 en	 ‘doen’	 als	 meest	 genoemde	 kenmerken	 naar	
voren.	 De	 term	 ‘verbinden’	 werd	 nader	 omschreven	 als:	 verbonden	 worden	
met	 anderen,	 ontwikkelen	 van	 wat	 je	 bindt	 en	 wat	 je	 kan	 doen,	 betrokken	
zijn,	duidelijkheid	scheppen	over	het	samen,	helder	beeld	maken,	niet	willen	
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verdringen	(niet	concurrerend)	ten	koste	van	een	ander.	Het	werkwoord	‘doen’	
werd	 toegelicht	 als:	 werken,	 organiseren,	 actielijnen	 afspreken	 en	 concrete	
activiteiten,	door	handen	 ineen	 te	 slaan,	meewerken,	oppakken,	actief-	 zijn,	










meerdere	 van	 de	 bovengenoemde	waardevolle	 kenmerken	 nu	 zelf	 anders	 is	























de	 vraag	 naar	 de	 persoonlijke	 meeropbrengsten	 te	 vroeg.	 De	 leden	 hadden	
nog	onvoldoende	afstand	om	te	reflecteren	op	het	eigen	handelen	en	inzicht	te	





























elkaars	 praktijkervaringen.	 De	 ervaringen	 met	 de	 Lerende	 Gemeenschap	
hebben	blijkbaar	grote	invloed	gehad	op	de	omgangsvorm	tussen	overheid	en	
samenleving	tijdens	de	bezuinigingsronden.	
Leerervaringen of verworven inzichten Die LeDen noemDen, 
in wiLLekeurige voLgorDe:
1. vanuit deelname aan de Lerende gemeenschap weten wat er in andere organisaties 
leeft, hoe het eraan toe gaat en welke werkwijzen en aanpakken daar werkzaam zijn. 
2. uitbreiding van netwerken: dus nieuwe mensen en organisaties kennen.
3. De belangrijke voorwaarde van een goed faciliterend en coördinerend team voor 
succes (kritische succesfactor).
4. De resultaatgerichte aanpak van ondernemers: ‘doen’ in plaats van ‘praten’ en 
richten van doel op middelen tot acties.
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5. effectiviteit van de bijeenkomsten hangt sterk samen met de groepsgrootte: kleine-
re werkgroepen zijn effectiever. ook is in kleinere groepen filosoferen over thema’s 
en het leren zelf beter mogelijk. 
6. De Lerende gemeenschap is een broedplaats om te oefenen met innoverende ont-
wikkelingen (learning by doing).
7. het tot stand brengen van een lerend proces binnen een Lerende gemeenschap is 
afhankelijk van de aanwezigheid van onderling vertrouwen. 
8. De gemengde samenstelling van de Lerende gemeenschap leidt tot gesprekken 
vanuit meerdere perspectieven, wat op zich al heel waardevol is. 
9. De werkgroepen hebben een inspanningsverplichting om de ambities van de  Lerende 
gemeenschap te realiseren, waarbij de persoonlijke inbreng de gemeenschap tot een 
hoger niveau kan brengen. Doelen hoeven dan ook niet per se  gehaald te worden. 
10. Binnen de werkgroepen ligt het accent op samen-werken en samen-doen, wat de 
leden juist aan elkaar bindt. 
11. een Lerende gemeenschap is een geschikt platform om op brede schaal initiatieven 
tot stand te brengen en van waaruit een integrale aanpak haalbaar is.
12. De Lerende gemeenschap kan een alternatief worden voor het gemeentelijk  bestuur, 
omdat zij zich wel opbouwend en dienend weet te verbinden met de  samenleving. 
13. het is waardevol om vanuit de eigen organisatie of instelling deel te nemen aan 
maatschappelijke werkzaamheden zoals deze vanuit de Lerende gemeenschap 
worden geïnitieerd en de ervaringen te delen met de eigen achterban. 
14. tijdens de werkgroepen staat het zoeken naar een eigen stijl van samenwerken en 
omgaan met situaties centraal en wordt daarin zowel gezamenlijk als van elkaar 
geleerd.
15. het uiteindelijk succes van de Lerende gemeenschap is afhankelijk van haar aan-
sluiting met de samenleving. aan de noodzakelijke promotie en naamsbekendheid 
is tot op heden onvoldoende gedaan.
3.6	 Praktische	resultaten	





■■ De	organisatie	van	een	maatschappelijke beursvloer in 2010.	Op	de	beursvloer	
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■■ In	de	aanloop	naar	de	beursvloer	organiseerde	de	Rabobank	als	deelnemer	
van	de	Lerende	Gemeenschap	een	workshop ‘Goede Zaken’	die	vrijwilligers-
organisaties	helpt	 zich	bewust	 te	worden	 van	hun	waarde.	De	workshop	
ondersteunde	ook	bij	mogelijke	tegenprestaties	op	de	beursvloer	en	bij	het	
opbouwen	van	relaties	met	ondernemers.	
■■ De	belangrijkste	 oogst	 van	 twee	 jaar	 samenwerking	 is	 de	 oprichting	 van	
het	maatschappelijk	netwerk ‘Hellendoorn Samen’,	www.hellendoornsamen.
nl.	Dit	 netwerk	wil	 het	hele	 jaar	 door	 vragen	 van	 actieve	Hellendoorners	
matchen	met	de	kennis,	netwerkcontacten	en	menskracht	van	de	leden	en	
hun	organisaties	 en	 achterbannen.	De	organisatie	 van	dit	 netwerk	 en	de	
bijhorende	samenwerkingsstructuur	werd	het	laatste	half	jaar	van	2011	de	
core-business	van	de	Lerende	Gemeenschap.
■■ Het	 faciliterend	 team	 voerde	 begin	 2010	 een	 mbo-quickscan uit	 onder	
Overijsselse	gemeenten,	met	als	belangrijkste	vraag	of	de	gemeenten	met	
ondernemers	 samenwerkten	 of	 netwerken	 vormden.	 Arcon	 organiseer-
de	 op	 basis	 van	 de	 enquêteresultaten	 een	 ondersteuningsaanbod	 voor	
gemeenten.	
■■ De	 Lerende	 Gemeenschap	 had	 het	 plan	 om	 een	 groot	 feest	 voor	 heel	
Hellendoorn	 te	 organiseren,	 om	 zo	 de	 binding	 tussen	 de	 verschillen-
de	 kernen	 van	 Hellendoorn	 te	 vergroten,	 en	 met	 ondernemers,	 bewo-
ners	en	maatschappelijke	instellingen	als	trekkers.	Leden	van	de	Lerende	










Reggesteyn	 en	 de	 Lokale Omroep Hellendoorn (LOH)	 op	 gang.	Doel	was	 om	
meer	jonge	vrijwilligers	te	vinden	en	te	binden.	Leerlingen	lopen	vanaf	2011	
stage	bij	de	LOH.
■■ Gluren bij de buren:	werkbezoek	bij	een	multifunctioneel	bewonerscentrum	in	
een	andere	gemeente.	
■■ Kijkje in elkaars keuken.	In	groepjes	van	vijf	à	zes	wilden	de	deelnemers	kennis	
met	 elkaars	 organisaties	 of	 werkgebieden	 maken.	 Dit	 initiatief	 kwam	
beperkt	van	de	grond	(met	drie	à	vier	bezoeken).	Oorzaak	daarvoor	was	de	
intensieve	tijdsinvestering	die	voor	veel	deelnemers	niet	mogelijk	bleek.
■■ Diverse	 promotieactiviteiten	 tijdens	 de	 Jan	 Salie-optocht	 mei	 2011	 in	
Hellendoorn.
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■■ Twee landelijke bijeenkomsten.	De	eerste	bijeenkomst,	na	het	eerste	pilotjaar	
in	november	2011,	ging	over	het	thema	‘Meer	burger,	minder	overheid’.	De	
tweede	bijeenkomst,	een	landelijke	manifestatie	na	afloop	van	de	pilot	 in	
februari	2012	 is	gericht	op	de	 toekomst	 van	de	 lerende	gemeenschap	als	
‘Hellendoorn	Samen’	met	als	titel:	‘Samen	doen!	Eigenwijze	netwerken	in	
dorpen	en	steden’.
Aanvullend	 op	 het	 bovenstaande	 zijn	 in	 de	 gesprekken	met	 de	 deelnemers	
bij	 de	 eindevaluatie	ook	andere	 resultaten	genoemd.	De	deelnemers	hebben	
aangegeven	 dat	 op	 basis	 van	 hun	 ervaring	 een	 lerende	 gemeenschap	 een	















374.   Opbrengsten van de Lerende Gemeenschap
4	 Kenmerken	van	de	Lerende	Gemeenschap	
4.1	 Inleiding
In	 de	 voorgaande	 hoofdstukken	 staat	 hoe	 de	 Lerende	 Gemeenschap	 van	
Hellendoorn	 tot	 stand	 is	 gekomen	 en	welke	 ervaringen	 de	 individuele	 deel-
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Maar	niet	te	hoog.	Het	merendeel	van	de	deelnemers	bleef	gedurende	de	twee-
jarige	pilot	actief	 lid.	Deelname	aan	de	 lerende	gemeenschap	bleek	 juist	een	
uitdaging.	Binnen	de	lerende	gemeenschap	kwamen	de	verschillen	in	compe-
















betrof	 enerzijds	 het	 proces	 en	 de	 wijze	 waarop	 de	 discussie	 werd	 gevoerd,	










moderator	 aanvulden	of	 ingrepen	als	het	 zinvol	 en	gewenst	was.	 In	de	 situ-
atie	 van	 de	 lerende	 gemeenschap	 van	Hellendoorn	werden	deze	 rollen	 door	
externen	 ingevuld.	Het	 is	de	vraag	of	dergelijke	 rollen	als	moderator,	coach,	
boegbeeld,	faciliteerder,	coördinator,	kartrekker	ook	door	deelnemers	van	de	
lerende	 gemeenschap	 zelf	 vervuld	 kunnen	 worden.	 Gezien	 het	 voorgaande	
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schap	ook	het	geval.	Het	blijft	echter	de	vraag	of	de	deelnemers	zonder	deze	
facilitering	en	steun	waren	 ingestapt.	Over	de	meerwaarde	van	de	rol	van	de	


















Anderzijds	werd	 zichtbaar	dat	 enkele	deelnemers,	 zoals	 vertegenwoordigers	
van	twee	door	de	overheid	gesubsidieerde	instellingen	en	vertegenwoordigers	
van	 de	 overheid	 zelf,	 zich	 in	 een	 lerende	 gemeenschap	 terughoudend	 leken	
op	te	stellen.	Een	van	de	vraagstukken	werd	dan	ook	hoe	de	lerende	gemeen-
schap	wilde	omgaan	met	het	verlangen	naar	snelle	en	concrete	resultaten	en	










In	 de	 eerste	 fase	 van	 het	 vormgeven	 van	 de	 samenwerking	 en	 de	werkwijze	
introduceerde	een	van	de	ondernemers	het	begrip	‘geven	en	geven’.	De	bete-
kenis	 daarvan	 werd	 uitvoerig	 met	 elkaar	 besproken	 en	 vervolgens	 omarmd	

















ten	en	met	 elkaar	 samenwerken,	het	 toelaten	 van	 ideeën,	het	bespreken	van	
(maatschappelijke)	vraagstukken,	het	benoemen	van	concrete	doelen,	(leren)	
organiseren,	contacten	leggen	en	netwerken	buiten	de	lerende	gemeenschap.	






belangen	 of	 handelen	 vanuit	 eigenbelang	 niet	 werd	 getolereerd.	 Dat	 gold	
zowel	voor	de	bestaande	als	voor	de	nieuwe	leden.	In	deze	fase	had	de	lerende	
gemeenschap	geleerd	op	welke	wijze	zij	om	kon	gaan	met	rollen,	functies	of	
positie	 in	de	werkpraktijk	 en	de	houding	 en	 inbreng	 in	de	 lerende	gemeen-
schap.	
Ontdekkenderwijs	kwam	de	lerende	gemeenschap	erachter	dat	als	zij	zich	richt	
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pragmatisch	 gehanteerd	 als	 een	 voortdurende	 ontwikkeling	 van	 competen-
ties	die	 leidt	 tot	 een	kwalitatieve	 verbetering	 van	de	beroepsbeoefening5.	Bij	
de	Lerende	Gemeenschap	van	Hellendoorn	is	geen	sprake	van	een	participe-
rende	beroepsgroep,	 instelling	of	organisatie.	Uit	de	 evaluatieve	gesprekken	




De	 betrokkenheid	 van	 de	 deelnemers	 op	 de	 Lerende	 Gemeenschap,	 en	 de	
nieuwsgierigheid	naar	elkaar	en	naar	de	resultaten	was	groot	en	werd	ook	als	
zodanig	omschreven.	Een	deel	van	de	nieuwsgierigheid	naar	de	ander	kwam	
voort	 uit	 de	 verschillen	 tussen	 de	 deelnemers.	 Er	was	 sprake	 van	 een	 sprei-
ding	van	eigenschappen	en	vaardigheden	over	de	leden	wat	betreft	vergaderen,	
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van	de	 ander	over	bijvoorbeeld	 trajecten	binnen	de	gemeente	 en	 van	 actuele	
thema’s	van	meerwaarde.	Door	deze	diversiteit	zijn	verschillende	werelden	met	










nemer	 het	 bij	 de	 laatste	 bijeenkomst	 heeft	 verwoord:	 ‘We	 leren	 van	 elkaar	
omdat	we	 zo	 verschillend	 zijn.’	Aan	de	 andere	 kant	merkten	de	deelnemers	
ook	op	dat	een	te	grote	verscheidenheid	tot	nadelen	kan	leiden.	Bij	een	bespre-
king	over	verdere	uitbreiding	werden	opmerkingen	gemaakt	als:	“meer	is	niet	
hetzelfde	 als	 beter”	 en	 “kwantiteit	 is	 niet	 hetzelfde	 als	 kwaliteit”.	 Vooral	 de	
betrokkenheid	en	daarmee	de	motivatie	om	echt	betekenis	 te	willen	hebben	










De	motivatie	 om	 actief	 te	 blijven	wordt	mede	 gevoed	 door	 de	wijze	waarop	
deelnemers	 elkaar	 ontmoeten	 en	 herkennen.	 Kenmerkend	 voor	 de	 Lerende	

















vorm	van	beheersing.	Maar	 in	een	 lerende	gemeenschap	gaat	het	 vooral	om	







schap	 zelfsturing	 van	 de	 deelnemers	 een	 belangrijk	 uitgangspunt	 is	 en	 de	
moderator	daaraan	bij	moet	dragen	en	dus	geen	bepalende	en	uiteindelijk	een	
overbodige	 rol	moet	 vervullen.	De	moderator	 bewerkstelligt	 dialogen,	 zoekt	
















In	 hoofdstuk	 1	 is	 kort	 ingegaan	 op	 de	 kenmerken	 van	 een	CoP.	 Een	 van	 de	
basiskenmerken	is	de	betrokkenheid	op	elkaar	(sociaal	weefsel)	en	het	opbou-
wen	van	de	 juiste	 ‘lagen’	binnen	de	CoP.	Wat	betreft	de	verankering	weet	de	
Lerende	Gemeenschap,	nu	 ‘Hellendoorn	Samen’,	 zich	 ingebed	 in	 een	brede	
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vertegenwoordiging	van	partijen	in	de	gemeente	en	de	regio.	Juist	de	aanpak	
in	de	initiatieffase	en	vervolgens	het	openstellen	van	de	lerende	gemeenschap	
voor	allerlei	partijen	 leidde	 tot	 een	brede	 samenstelling.	De	 verankering	 van	
de	jeugd	en	de	sectoren	sport	en	middenstand	verdienen	echter	nog	aandacht.	
Qua	sociaal	weefsel	hebben	de	deelnemers	laten	zien	in	staat	te	zijn	om	door	













werken,	heeft	 in	 een	belangrijke	mate	gewaarborgd	dat	 de	 lerende	gemeen-
schap	zichzelf	heeft	 kunnen	omvormen	 tot	 een	zelfstandige	 en	zelfredzame	
organisatie.	
Het	actiepleidooi	gaat	over	de	thematiek	en	gestelde	doelen	waaraan	de	CoP	
een	 bijdrage	 wil	 leveren.	 Het	 duurde	 ruim	 een	 half	 jaar	 voordat	 de	 lerende	
gemeenschap	richting	kon	geven	aan	de	geformuleerde	doelstellingen	en	deze	
kon	 vertalen	 naar	 concrete	 verbeterpunten	 en	 vervolgens	 naar	 een	 bevredi-
gende	werkwijze.	Het	zoeken	naar	oplossingen	was	echter	wel	weer	een	geza-
menlijke	doelstelling	en	maakte	daarmee	deel	uit	van	de	-	al	dan	niet	expliciet	
geformuleerde	 -	 leeragenda.	Die	 leeragenda	omvat	alle	vragen	die	 in	de	CoP	
opkomen	om	het	actiepleidooi	 invulling	 te	geven.	Aan	deze	vragen	en	zoek-
tochten	heeft	de	 lerende	gemeenschap	 veel	 aandacht	besteed.	Al	met	 al	 kan	
gesteld	worden	dat	de	Lerende	Gemeenschap	in	Hellendoorn	zich	gedurende	
haar	bestaan	heeft	ontwikkeld	en	getoond	als	een	CoP.	


















die	 een	meerwaarde	hebben	 voor	 de	 lokale	 samenleving.	Ook	wordt	 belicht	
of	het	deelnemen	aan	een	 lerende	emeenschap	ook	buiten	die	gemeenschap	













hebben	 gekenmerkt.	 De	 Lerende	 Gemeenschap	 in	 Hellendoorn	 is	 daarom	
uitdrukkelijk	geen	project	dat	 zich	uitsluitend	 richt	op	de	 lokale	 verbetering	
van	 een	bepaald	 gemis	 of	 probleem.	Het	 is	 bedoeld	 als	 een	breder	 initiatief	
om	initiatieven	vanuit	de	samenleving	te	stimuleren	via	het	samenbrengen	van	




Nu	 is	er	 in	Nederland	 tot	nu	 toe	nog	weinig	ervaring	opgedaan	met	 lerende	






is	 tot	 uitdrukking	 gebracht	 in	 de	 Wegwijzer	 (website	 Hellendoorninactie,	





























gemeenschappelijk	 te	 leren	 van	 zelf	 ontwikkelde	 praktijken.	 Daarnaast	 is	







Zij	 zijn	 vanaf	 2012	 door	 gegaan	 onder	 de	 naam	 ‘Hellendoorn	 Samen’:	 een	
onafhankelijk	 netwerk	 van	 betrokken	 burgers,	 ondernemers,	 medewer-
kers	 van	maatschappelijke	 instellingen	 en	 de	 gemeente.	HellendoornSamen	
stelt	 zich	 ten	 doel	 om	maatschappelijk	 betrokken	mensen	 te	 ondersteunen	
bij	 de	 uitvoering	 van	 vernieuwende	 ideeën	 en	 initiatieven	 voor	 de	 samen-
leving.	Hellendoorn	Samen	bestaat	uit	een	kerngroep	van	circa	acht	personen,	
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van	een	lokaal	bedrijf	bij	het	begeleiden	van	het	jaarlijks	uitje	van	ouderen	van	











De	 maatschappelijke	 betekenis	 en	 kracht	 van	 deze	 netwerken	 uit	 zich	 niet	
alleen	in	de	inhoudelijke	activiteiten.	Deze	netwerken	bieden	ook	een	vorm	van	
samenwerking,	waarbij	 gebruik	wordt	 gemaakt	 van	de	 talenten	 van	mensen	






van	 een	 formele	 organisatie	 betekent	 niet	 dat	 er	 geen	 onderlinge	 afspraken	
zijn.	Vrijheid	 is	een	kernbegrip,	zonder	dat	er	 sprake	 is	 van	vrijblijvendheid.	
Het	 persoonlijk	 commitment	 en	de	 kleinschaligheid	maken	deze	 verbanden	
krachtiger	dan	vele	verzorgingsstaatarrangementen.	Dat	 laatste	 is	belangrijk	
in	 een	 tijd	waarin	grote	maatschappelijke	ontwikkelingen,	 zoals	 individuali-
sering,	 informatisering,	toenemende	culturele	diversiteit	en	internationalise-
ring,	vaak	als	bedreigend	worden	gezien	voor	de	 lokale	publieke	sfeer	en	de	





De	 vraag	 is	 hoe	 deze	 nieuwe	 informele	 netwerken	 zich	 verbinden	 met	 de	
her	oriëntatie	op	de	verzorgingsstaat	en	burgerschap,	met	de	inzet	van	maat-
schappelijk	betrokken	ondernemers	en	particuliere	fondsen.	Maar	ook	is	het	
de	 vraag	 hoe	 zij	 zich	 verbinden	met	 het	 gebruik	 van	 sociale	 media	 en	met	
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gemaakt.	De	 keuze	 voor	het	 thema	maatschappelijk	 betrokken	ondernemen	









Het	 gaat	 de	 betrokken	 ondernemers	 primair	 om	 het	 samen	 met	 anderen	
ondernemen	 van	 activiteiten	 ten	behoeve	 van	de	 lokale	 samenleving,	waarin	





worden	 bij	 allerlei	 initiatieven.	De	meer	 eenmalige	 activiteiten	 vormen	geen	
aanleiding	om	daar	nu	eens	in	een	lerende	gemeenschap	bij	stil	 te	staan.	Bij	
die	structurele	betrokkenheid	gaat	het	concreet	om	vrijwillige	inzet	in	de	vorm	
van	menskracht,	 het	 beschikbaar	 stellen	 van	 allerlei	 ‘benodigdheden’,	 zoals	
accommodaties,	 expertise	 op	 het	 gebied	 van	 public	 relations	 en	 financiële	
ondersteuning.	De	ondernemers	zelf,	alsmede	de	werknemers	van	bedrijven,	





nemerschap,	 expertise	 op	 vele	 terreinen.	 Bepaalde	 ondernemers	 beschikten	
bijvoorbeeld	over	goede	verbindende	vaardigheden,	die	van	groot	belang	zijn	
voor	het	met	elkaar	 laten	samenwerken	van	allerlei	 lokale	actoren.	Het	ging	
er	 bij	maatschappelijk	 betrokken	 ondernemen	 vooral	 om,	 dat	 onder	nemers	
















versterken,	 werknemers	motiveren,	 en	 leiden	 tot	 nieuwe	 relaties	 in	 de	 lokale	
gemeenschap.	De	 ondernemers	 in	 de	 Lerende	Gemeenschap	waren	 vrij	 over-
tuigd	van	eigen	kunnen	en	zij	straalden	daarbij	ook	een	praktische,	op	concreet	
handelen	 gerichte	 houding	 uit.	 Interessant	 was	 te	 zien,	 dat	 deze	 specifieke	
houding	minder	ver	afstond	van	deelnemers	uit	andere	gremia,	zoals	de	lokale	
























en	 werd	 wederzijds	 de	 waarde	 van	 nieuwe	 verbindingen	 ontdekt.	 De	maat-
schappelijke	 betrokkenheid	 en	motivatie	 voor	 vrijwillige	 inzet	 van	 alle	 deel-
nemers	 voorkwam	 daarbij	 een	 terughoudende	 opstelling	 waarbij	 bestaande	
wederzijdse	rolopvattingen	worden	bevestigd.	
Daarentegen	 werd	 interorganisationeel	 leren	 bevorderd	 en	 de	 aanwezige	
ontwikkelkracht	 benut.	 Zo	 zagen	 we	 dat	 bij	 vrijwillige	 inzet	 in	 de	 Lerende	
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Gemeenschap	niet	automatisch	en	uitsluitend	werd	gedacht	aan	de	vrijwilli-
gerscentrale	of	een	lokaal	steunpunt	vrijwilligerswerk.	Het	zou	dan	weer	gaan	

















gericht	 op	 het	 ontwikkelen	 van	 duurzame	 verhoudingen	 tussen	 alle	 betrok-
ken	organisaties.	Daarbij	staat	ook	de	relatie	 tussen	de	 initiatieven	vanuit	de	
burgerij,	 waaronder	 die	 van	 maatschappelijk	 betrokken	 ondernemers,	 en	





Overheidsparticipatie	 bij	 burgerinitiatief	 is	 de	 tegenhanger	 van	 burgerpar-
ticipatie	 bij	 overheidsbeleid	 (Hortulanus,	 2010).	 In	 het	 eerste	 geval	 ligt	 het	
initiatief	 bij	 de	 burger,	 terwijl	 bij	 burgerparticipatie	 het	 overheidsbeleid	 het	
uitgangspunt	is.	Bij	burgerinitiatief	gaat	het	uiteraard	niet	om	allerlei	vormen	























daarmee	 in	 op	 de	 diversiteit	 aan	 behoeften	 en	maatschappelijke	 betrokken-
heid	van	burgers.	Het	houdt	rekening	met	de	selectieve	kijk	van	actoren	op	de	
werkelijkheid	en	met	het	feit	dat	burgers	op	allerlei	deelterreinen	het	beoogde	
resultaat	 zelf	willen	 bepalen.	 Responsief	 beleid	 is	 dus	 gebaseerd	 op	 allerlei	



















tiek	 bestuur	 en	 de	 ambtelijke	 organisatie?	 Bij	 het	 nadenken	 daarover	 is	 het	
van	 belang	 te	 denken	 in	 termen	 van	meervoudigheid	 (Hortulanus	 2011).	 Bij	
die	meervoudigheid	gaat	het	niet	alleen	om	de	verschillende	vormen	van	over-




de	 overheid	 een	 beleidsbepalende	 een	 sturende	 rol	 moet	 innemen	 of	 rond	
complexe	kwesties	moet	samenwerken	met	allerlei	professionele	organisaties.	
Meervoudige	professionaliteit	van	de	lokale	overheid	heeft	in	eerste	instantie	
betrekking	 op	 het	 beleidsperspectief	 dat	 bestuurders	 hanteren,	 namelijk	 de	
wijze	waarop	sturing	wordt	gegeven	aan	het	 realiseren	van	politiek-bestuur-
lijke	 doelstellingen.	 Vaak	 domineert	 een	 bepaald	 perspectief,	 bijvoorbeeld	
het	perspectief	waarbij	het	beleid	wordt	gezien	als	een	planningsproces	met	







ver	tegenwoordigende,	kaderstellende	en	 controlerende	 rol	 verschillend	weet	


















politiek-bestuurlijk	de	 ruimte	 voor	burgerinitiatief	 aangeeft	op	beleidsterrei-
nen,	waar	nu	de	lokale	overheid	een	belangrijke	rol	vervult.	Het	aangeven	van	
die	 ruimte	 impliceert	 het	 afstand	nemen	 van	 een	planmatige	 aanpak	 en	het	
tegengaan	van	het	denken	in	beheersingstermen.	De	lokale	overheid	staat	nu	
in	een	gelijke	machtspositie	tot	de	competente	burger.





































In	dat	opzicht	 is	de	gemeentelijke	organisatie	zelf	 te	 typeren	als	een	 lerende	
gemeenschap.	Men	deelt	een	globale	visie,	en	neemt	de	ruimte	en	de	tijd	om	
werkenderwijs	 invulling	te	geven	aan	hetgeen	bestuurlijk	en	ambtelijk	nodig	
is	 om	de	overheid	 zo	goed	mogelijk	 te	 laten	participeren	bij	 burgerinitiatie-
ven.	Het	initiatief	tot	en	het	faciliteren	van	de	Lerende	Gemeenschap	is	daarvan	
een	uitdrukking.	Daarnaast	zijn	de	ervaringen	van	de	gemeentelijke	overheid	























door	 in	haar	beleidsvisie	zelf	de	gewenste	uitkomsten	 te	 formuleren	van	het	
geven	van	meer	verantwoordelijkheid	aan	de	burger.	Dat	past	weer	bij	opvattin-
gen	over	bestuurlijke	verantwoordelijkheid,	bedrijfsmatiger	werken	en	betere	















litering,	 samenwerking	 en	 zelfsturing.	 De	 Lerende	Gemeenschap	 heeft	 ook	
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laten	 zien	 dat	 het	 persoonlijk	 vermogen	 van	 de	 deelnemers	 een	 belangrijke	
factor	is	in	het	gezamenlijk	doorbreken	van	die	denk-	en	handelingspatronen.	



















schappelijk	 netwerk	met	 in	 dit	 geval	 specifieke	 aandacht	 voor	 de	 vrijwillige	

















samenleving,	waarin	 het	 zwaartepunt	meer	 en	meer	 op	 horizontale	 vormen	
van	sturing	komt	te	liggen	en	burgers,	overheid	en	marktpartijen	in	veel	geval-









blijven	 benutten	 of	 het	 aanboren	 van	 het	 sociale,	 economische	 en	 culturele	
kapitaal	 in	de	vorm	van	vrijwillige	maatschappelijke	 inzet	van	burgers	 is	van	





















Wat	 zijn	 de	 kenmerken	 van	 een	 goede	 verhouding,	 samenwerking	 en	
rol	verdeling	tussen	burgers,	lokale	overheid,	maatschappelijke	organisaties	en	





de	 praktijkkennis	 van	 burgers,	 ambtenaren	 en	 professionals	 wordt	 benut.	
De	 overheid	 is	 in	 staat	 tot	 flexibel	 optreden,	 veelzijdig	 opdrachtgeverschap	
en	ze	hanteert	daarbij	meerdere	verantwoordingssystemen	voor	de	bijdragen	
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van	 professionele	 maatschappelijke	 organisaties.	 Professionele	 organisaties	
passen	hun	kernexpertise	 aan	bij	 complexe	 behoeftepatronen,	 onder	nemers	
zoeken	 samenhang	 in	 hun	 commerciële	 belang,	 maatschappelijk	 imago	 en	
vrijwillige	 inzet.	 Burgers	 kunnen	 schakelen	 tussen	 hun	 rol	 als	 consument,	
opdrachtgever,	uitvoerder	en	partner.	
De	eigenheid	van	burgerinitiatieven
Het	 is	 vervolgens	 verstandig	 ook	 rekening	 te	 houden	met	 de	 eigenheid	 van	
burgerinitiatieven	 en	 de	 onzekerheden,	 tegenvallers	 en	 mogelijk	 negatieve	
effecten	 ervan.	 Zo	 kunnen	 informele	 verbanden	 van	 burgers	 en	 initiatieven	
van	 verenigingen	 en	 maatschappelijk	 betrokken	 ondernemingen	 beter	 niet	
primair	 als	 goedkoop	 alternatief	 voor	 overheidsdiensten	 en	 professionele	
praktijken	 beschouwd	 worden.	 Het	 gaat	 om	 zelfstandige	 initiatieven	 inge-
geven	door	betrokkenheid	bij	de	eigen	lokale	samenleving.	Burgerinitiatieven	
zijn	 er	 in	 vele	 soorten	 en	maten.	Dat	 is	 goed,	 omdat	de	 rijkdom	aan	 ideeën	
en	werkwijzen	belangrijker	 is	dan	het	eventuele	gevaar	op	versnippering	van	
de	inzet	van	burgers.	Toch	zal	bij	professionele	organisaties	vaak	het	verlan-



















van	burgers	vertegenwoordigt,	die	als	een	 te	 raadplegen	bron	voor	de	 initia-
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om	optimaal	aan	te	sluiten	bij	informele	niet-georganiseerde	verbanden	en	de	
overheid	adviseren	bij	het	 tegemoet	 treden	of	 faciliteren	van	burgerinitiatief.	
Dat	laatste	is	belangrijk,	omdat	burgerinitiatief	en	zelforganisatie	van	burgers	












positieve	 beeldvorming	 over	 de	 lerende	 gemeenschap	 is	 een	 indirect	 effect.	
Daarnaast	gaat	van	de	wijze,	waarop	de	lerende	gemeenschap	concrete	onder-
werpen	 in	 het	 publieke	 domein	 initieert,	 aanpakt	 en	 uitvoert,	 een	 positieve	
invloed	uit	op	de	sociale	cohesie	en	leefbaarheid	van	de	lokale	gemeenschap,	
omdat	 burgers	 aangesproken	worden	 op	 onderling	 vertrouwen,	 op	 identifi-





Het	 is	dus	 verstandig	om	ook	bij	het	beoordelen	van	de	waarde	 van	burger-






van	de	gemeenschap	 in	 algemene	 zin.	Daarom	 is	 juist	 een	 lerende	gemeen-
schap	 een	 voorbeeld	 van	 een	 burgerinitiatief,	 dat	 niet	 alleen	 uit	 is	 op	 korte	
termijnresultaten,	 maar	 dat	 een	 arrangement	 of	 werkwijze	 wil	 ontwikkelen	
voor	de	wat	langere	termijn.	
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5.6	 De	Lerende	Gemeenschap	als	sociale	interventiepraktijk
Met	bovenstaande	titel	werpen	we	in	deze	rapportage	een	vraag	op	die	in	eerste	
instantie	 enigszins	 bevreemdt.	 Op	 het	 eerste	 gezicht	 hebben	 de	 begrippen	
‘lerende	 gemeenschap’	 en	 ‘sociale	 interventiepraktijk’	 weinig	 met	 elkaar	 van	
doen.	Bij	sociale	interventiepraktijken	denken	we	aan	beleidsmatige	en	professi-
onele	ingrepen	in	het	sociale	domein,	terwijl	de	essentie	van	een	lerende	gemeen-
schap	 ligt	 in	 zelfsturing.	 Een	 sociale	 interventiepraktijk	 is	 gebaat	 bij	 bewuste	
doelgerichte	 ingrepen	 gericht	 op	 manifeste	 problemen,	 terwijl	 een	 lerende	
gemeenschap	op	basis	van	een	gezamenlijke	motivatie	op	zoek	gaat	naar	moge-
lijke	nieuwe	gezichtspunten	en	werkwijzen.	Sociale	interventiepraktijken	kennen	










viteiten	 steeds	meer	 informele	 activiteiten.	 Burgers	maken	 in	 feite	 al	 langer	




sionele	 en	 informele	 activiteiten,	 en	 daarmee	 een	 sociale	 interventiepraktijk	
die	nieuwe	eisen	stelt	aan	het	omgaan	met	kundigheden,	onderlinge	afstem-
ming	 en	 resultaatgericht	 handelen.	 In	 dergelijke	 sociale	 interventiepraktij-
ken	worden	 verschillende	 vormen	 van	 expertise	 en	 kundigheden	met	 elkaar	




tief	 van	 de	 ander.	 Juist	 in	 een	 lerende	 gemeenschap	wordt	 daarvan	 gebruik	
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Afstemming
Sociale	interventiepraktijken	kunnen	op	meerdere	wijzen	complex	van	aard	zijn.	




Deze	 ‘afstemmingsvraag’	 is	 evenzeer	 kenmerkend	 voor	 een	 lerende	gemeen-









de	 nadruk	 gelegd	 op	 meetbare	 en	 bewijsbare	 effecten	 van	 die	 activiteiten.	
















nisaties,	 professionals	 en	 burgers	 een	 rol	 kunnen	 of	moeten	 vervullen,	 zijn	
daarmee	 gediend.	 In	 bepaalde	 situaties	 kan	 een	 sociale	 interventiepraktijk	
bewust	worden	ingericht	als	een	lerende	gemeenschap.	Een	dergelijke	lerende	
gemeenschap	zal	in	de	meeste	gevallen	van	tijdelijke	aard	zijn,	tot	het	moment	
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De	vraag	die	overblijft	is	of	een	lerende	gemeenschap	gezien	moet	worden	als	
een	wijze	 van	werken,	 een	hulpmiddel,	 bij	 het	 vormgeven	 aan	 sociale	 inter-
ventiepraktijken.	Of	is	een	lerende	gemeenschap	zelf	te	beschouwden	als	een	
sociale	interventiepraktijk?	We	moeten	ons	daarbij	realiseren,	dat	er	verschil-
lende	 soorten	 lerende	 gemeenschappen	 zijn.	De	 Lerende	Gemeenschap	 van	
Hellendoorn	 betrof	 een	 interorganisationeel	 samengestelde	 groep,	 waarvan	
de	deelnemers	op	persoonlijke	 titel,	zonder	 last	of	 ruggenspraak,	en	vrijwil-
lig	deel	uitmaakten.	Men	vond	elkaar	in	een	gezamenlijk	doel	gericht	op	het	





De	 Lerende	 Gemeenschap	 van	 Hellendoorn	 gaat	 nu	 in	 volledige	 zelfregie	
verder	onder	de	naam	Hellendoorn	Samen.	Na	 enige	 tijd	 zullen	we	wellicht	




praktijken	 te	ontwikkelen	of	bestaande	praktijken	 te	 innoveren.	Maar	er	zou	
ook	een	verdergaande	conclusie	kunnen	worden	getrokken.	In	hoofdstuk	1.3	
hebben	we	een	sociale	 interventie	omschreven	als	een	 ingreep	 in	het	sociale	
domein	 teneinde	 een	 bepaalde	 waarde	 te	 realiseren.	 Daarnaast	 hebben	 we	
sociale	 interventiepraktijken	 gedefinieerd	 als	 de	 gezamenlijke	 professionele	
activiteiten	 van	maatschappelijke	 organisaties,	 de	 informele	 activiteiten	 van	
burgers	en	het	beleid	van	de	overheid.	Vervolgens	maken	het	geheel	van	sociale	
interventies	en	de	daarmee	verbonden	praktijken	deel	uit	van	de	lokale	sociale	
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